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В [1] п о ставл ен а  за д ач а :  с у щ е с т в у е т  ли д л я  к а ж д о г о  м н о ж е ства  
А м еры  0 ( с к а ж е м ,  на и н те р в ал е )  с ч е т н о -а д д и т и в н а я  м ер а  тА, о т н о ­
с и тел ьн о  ко то р о й  и зм ерим ы , по м ен ь ш ей  м ере , все б о р е л е в с к и е  п о д ­
м н о ж е ст в а  А и к о т о р ая  о б л а д а е т  свой ствам и :
1) HIa ( A ) = I ;  тА (P) =  0, где  P — т о ч к а  А ,
2) д л я  AzdBo C тА (C)=Hia(B) тв(С).
Если р а с см а тр и в ае м о е  нами м н о ж е ст в о  A d  [0,1] с о д е р ж и т  н е ­
с ч е т н о е  б о р е л е в с к о е  п о д м н о ж ес тво  В , то  з а д ач а  и м еет  простое  р е ш е ­
ние, у д о в л е т в о р я ю щ е е  усл о ви ям  1) и 2).
Д е й с т в и т е л ь н о ,  в силу  т е о р е м ы  А л е к с а н д р о в а  П . С. [2], с у щ е с т ­
в у е т  к а н то р о в с к о е  м н о ж е ст в о  P d B .  На м н о ж е ст в о  P  м о ж н о  и н д у ­
ци ровать  м ер у  Л е б е га  с о т р е зк а  [0, 1], и с п о л ьзу я  и звестн ое  [3] в з а ­
и м н о -о д н о зн а ч н о е  о то б р а ж е н и е  кан торова  м н о ж е ст в а  б е з  счетн ого  
м н о ж е ст ва  о д н о сто р о н н и х  т о ч е к  на о т р е зо к  [0,1], а п отом у  п о л о ж и в  
д л я  X d A
тАХ  =  mp (X  П 'Я),
по л у ч и м  м е р у  тА, у д о в л е т в о р я ю щ у ю  у с л о в и я м  1) и 2).
М ы рассм атриваем  д р у г у ю  з а д а ч у ,  д о б ав и в  к у сл о ви ям  1) и 2) 
у с л о в и е  3); если  B9 C d A  кон гр у эн тн ы е ,  в об ы чном  см ы сл е , м н о­
ж е с т в а ,  то
тАВ =  тА С.
С и с п ол ьзован и ем  a -дл и н ы , р ассм отрен н ой  в [4] и [5], к о н с т р у и ­
р у е тс я  м ера  д л я  н е к о т о р ы х  классов  м н о ж е ств ,  у д о в л е т в о р я ю щ а я  у с ­
л о в и я м  1), 2), 3).
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